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1 劉若愚認為俠有八種信念去支配他們的行為，分別是「助人為樂」、「公正」、「自由」、「忠於知
己」、「勇敢」、「誠實，足以信賴」、「愛惜名譽」和「慷慨施財」。見劉若愚著，周清霖，唐發饒
譯：《中國之俠》。上海：三聯書店，1991，頁 5-6。劉若愚，即 James J.Y.Liu。《中國之俠》譯自






















































10 劉若愚著：《中國之俠》，頁 90。 
11 劉若愚著：《中國之俠》，頁 39-40。 
  

















                                                 
12 見《後漢書》〈袁紹傳〉注引《英雄記》。 





18 汪涌豪，陳廣宏：《游俠錄》。臺南：笙易出版社，2002，頁 55。 
19 同上。 
  







































































31 見《舊唐書》〈本紀第十七〉。  
  










































                                                 
35 北京大學中國文學史教研室選注：《兩漢文學史參考資料．史記游俠列傳註》。香港，中華書
局，1986。 
36 錢穆著：《中國學術思想史論叢》（二）〈釋俠〉。臺北，聯經出版社，1994。頁 368。 
37 劉紹銘著：〈是俠士？還是瘟神〉，《風簷展書讀》。臺北，九歌出版社，1981。頁 110。 
  
















語》說：「義 , 宜也 , 裁制事物 , 使合宜也39。」《太玄經．太玄文》「誼疾乎不
誼」注：「施之謂義40。」就以上的解釋，籠統地可將義分為兩類。一是公義。
所謂「宜也」「正也」，應是義字基本的解釋，即儒家言仁義之義，「捨生取義」
                                                 
38 見《史記》〈刺客列傳．第二十六〉。 
39 王先謙：《釋名疏證補》。上海：上海古籍出版社，1984，卷四，頁 1。 
40 揚雄著 , 范望註：《太玄經》。上海，商務印書館，1936，卷九，頁 5。 
  








































                                                 






















































                                                 

























                                                 
52 蔣智由《中國的武士道．序》，《飲冰室文集．專集》。第六冊。 
53 蔡尚思等編《譚嗣同全集》。頁 344。 
54 梁啟超《新民說．論尚武》，《飲冰室文集．專集》。頁 108。 
55 蔡元培《蔡元培自述》。台北，偉記文學出版社，1967。頁 39。 
56 梁啟超〈論俄羅斯虛無黨〉，《飲冰室合集．文集》第五冊，頁 26-27。 
57 黃侃《釋俠》，《民報》第十八號，一九零七年，十二月。 
  






















60 見馬幼垣著：《中國小說史集稿》，頁 119。 
  








































                                                 
62 見《韓非子》〈五蠹〉。 





66 王夢鷗著：《唐人小說校譯》。正中出版社，1983，上冊，頁 265-266。 
67 龔鵬程：〈唐代的劍客〉。王世貞著，王國良導讀：《劍俠傳》，頁 141。 
  











































                                                 

























                                                 
74 胡喬木著：《胡喬木文集》。北京，人民出版社，1993，卷二，頁 585。 
  























78 見馬幼垣著：《中國小說史集稿》，頁 107。 
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